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viks sekali gus berkemung-
kinan dapatmengurangkan











kar yang sudah bertahun-
tahun merawatkanser ser-
viks terpanggiluntukmem-
beri komen ke atas pene-
muan itu kerana ia mem-
punyaikaitanrapatdengan




















ringkat kajian yang sangat
terperincibermuladari ka-
jian makmal,kemudianka-
jian ke atashaiwandan se-
terusnyaapabiladidapatise-
lamatdanberkesanke atas




























disahkan dan diakui sela-
matdigunakanolehpesakit,




nyakit yang sangat berba-















ka penemuanitu lebih ke-
pada penemuanawal dan
adalahmasih jauh perjala-


















kajian itu ke atasmanusia
ataupesakitsebelumdisah-
kanberkesandanselamatdi-
gunakan.
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